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はじめに
日本は少子高齢化が進み人口減少による国内生
産業の衰退が問題視されている。 2016年には技
能実習法 が公布され， 2017年11月に施行され
た。 国内の企業では外国人の特性を活かして屈用
する事例が増えている。 また， 昨今， 在留外国人
が都内の図杏館を利用することが増えていると考
えられ， 本稿はこのような社会的変化を受けて，
東京理科大学図杏館（以下， 本学とする）で地域
開放を行っている2館における在留外国人の利用
について調査を行った。
本学で近隣地域住民に図魯館を開放しているの
は， 野田図柑館と葛飾図書館である。 本学葛飾図
柑館は， 東京23 区のなかでは最も千葉県寄りに
位骰する葛飾区に， 工学系の学部を中心に2013
年に設1代された。 野田図習館は千業県野田市にあ
り， 約50 年の歴史がある。
近年， 都市部に在留外国人が増加するというグ
ロ ー バル化による社会変化は， 今後どのように本
学の発展につながるかを探るべく， 図料館利用に
ついて現状分析を行った。
2017年12月に法務省が調壺した日本在留外国
人数は2017年12月末で2,561,848人りと過去最
高となった。 アジア系外国人は2,130,131 人と最
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も多く、 そのなかでも中国人は730,890 人と約3
分の1 を占めている。 そのうち葛飾区は， 法務省
が発表している在留外国人の多い自治体の11位
に位置し， 21,179 人が在留している叫2018年6
月調査ではさらに21,666 人に増加している。 在
留外国人の出生国は中国が最も多く， 次いで碑
国， ベ トナムであるが， 近年ベ トナム， ネパー
ル， インドネシアの増加が顕著である3)。
葛飾区における在留外国人の出生国は， 中国が
東京都の区市町村のうちで7位， フィリピンが4
位， ネパールが10位であるり。 また， 葛飾区で
は総人口に占める外国人の割合が年々増加し，
2004 年 に は2.6%で あ っ た の が， 2018年に は
4.5%に達している。 2017 年， 2018年は日本人よ
り外国人の増加数のほうが上回っている。
一方， 野田図也館の近隣の柏市は在留外国人数
が全国の自治体の57位で， 7,998人である。 野
田市， 同じく近隣の流山市は同調査の100位以内
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に入っていないため， 順位は不明である。
在留賓格に着目すると， 永住者や特別永住者に
あまり大きな変化は見られないが， 留学， 技能実
習技術 ・ 人文知識・ 国際業務は前年比10~
20%増となり， 特に2015年4月に新設された裔
度専門職は2017年 末 で は対前 年比105J% 
(3,929 人）増の7,668人と急増している叫
1 . 1 地域利用者区分
野田図魯館は野田市の最も南に位骰しているた
め， 隣接する流山市， 柏市に在住・在勤の高校生
以上の人が使えるように， 野田市に限定せず門戸
を広げている。 一方， 葛飾図店館においては， 利
用できるのは葛飾区在住の18歳以上と限定して
いる。
開館時間は平日では， 野田図杏館は1牙J館時間が
留学
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表1 葛飾区在留外国人数
および全国自治体順位の推移
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
(12月） (12月） (12月） (12月） (6月）
在留 14,239 15,369 16,931 19,174 20,178 
外国人数
自治体 17 16 14 12 12 
順位
21時であり， 葛飾屈l魯館より1時間早いが， 学
校や勤めの焔りに立ち寄るには十分であると判断
し， 特に調整は行っていない。
1.2 利用登録者の推移
葛飾キャンパスが開設した2013年度から2017



